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АННОТАЦИЯ
В докладе обсуждается архитектура построения информа-
ционной системы, предназначенной для отображения положе-
ния транспортного средства и собираемой им видео- и фото-
информации на карте.
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На протяжении нескольких семестров на кафедре прикладной мате-
матики Института информационно- диагностических систем НАУ [1, 3,
4, 6, 7, 5, 2] на основе технологии .NET была разработано приложение
для отображения на цифровых растровых и векторных картах треков
различных транспортных устройств и собираемых этими устройствами
видео- и фото - материалов. В качестве транспортных устройств могут
использоваться автомобили или беспилотные летательные аппараты. В
результате было получено понимание архитектуры информационной си-
стемы, решающей такого рода задачи, и уточнены требования к её от-
дельным компонетам. При этом само приложение можно рассматривать
как средство для комплексной отладки уже созданных компонент. состо-
ит из следующих основних компонент:
• Класса основной функциональности, в функции которого входит
выбор участков растровой карты (тайлов), необходимых для отоб-
ражения трека в зависимости от масштаба и текущей точки трека,
пересчет координат местности в пиксели видимой карты;
• Набора различных окон, в частности, содержащий окно для отоб-
ражения карты с управляющими элементами для изменения мас-
штаба карты и перемещения по треку; окно для отображения раз-
личного рода статистики о треке.
• Библиотеки ввода-вывода треков, геодезических вычислений на раз-
личных эллипсоидах (общемирового, Красовского и др.), перевода
координат из одной проекции в другую, сглаживания треков.
• Библиотеки загрузки тайлов из открытого сервиса, равно как их
кеширования в локальной базе данных;
• библиотеки журналирования работы приложения;
• библиотеки обработки аргументов командной строки;
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